





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































・ abhiññāya nāgacchanti punabbhavam




























































































































































































































































































































































































































































































































































































 778: ubhosu antesu vineyya chandam
・ phassam
・ pariññāya anānugiddho |
yad attagarahī tad akubbham






























































 801: yassūbhayante pan
・idhīdha nʼ atthi bhavābhavāya idha vā huram
・ vā |
























































































 1040: ko ubhʼ antam
 abhiññāya m
ajjhe m
antā na lippati |
kam
・ brūsi m











































































































 1042: so ubhʼ antam
 abhiññāya m
ajjhe m




ahāpuriso ti so iddha sibbhanim











































































































































































・ cābravīc chāstā bhavasya vibhavasya ca |
tasm
ān na bhāvo nābhāvo nirvān
・am






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 eva ca |
ye paśyanti na paśyanti te tattvam
・ buddhaśāsane ||





































































































 22.14-15: svabhāvataś ca śūnye ʼsm
im
・ś cintā naivopapadyate |
param






























































































































 cāntatavac ca nānantam
・ nāntavac ca kim
 ||
kim

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































niversity Press, 1998: 29-165.




aparvan, being the Sixth Book of the M
ahābhārata, the G
reat E
pic of India, 
vol. 7. Ed. S. K
. Belvalkar, Poona: Bhandarkar O






















































































































































e II, Edited and T





 = Suttanipāta. Sutta-nipāta, N
ew



























































































































































































































































































・ na karoti kiñci loke 
sabbasam
・yoge visajja bandhanāni sabbattha na sajjati vim



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































。BhG 8.16: ā brahm
a-
bhuvanāl lokāh
・ punarāvartino ʼrjuna | m
ām
 upetya tu kaunteya punarjanm




















































































































































































































































































































































































































































































































































 742: upādānapaccayā bhavo bhūto dukkham
・ nigacchati | jātassa m
aran
・am






































































































































uñca bhavassa pāragū | sabbattha 
vim
uttam
ānaso na punañ jātijaram





























































































・trāsī na vikanthī na kaukr
・tih


























































































































































































































































hP 348cd: na punañ jātijaram
・ upehisi | = U
V






・ na hi jātu gabbhaseyyam







































































































































































































































































































































































































































































































































































































・ | avidyāyā nirodhas tu jñānenāsyaiva bhāvanāt || 






























































































































































































































o na tasya 
prān









































































































































 4.4.7: yadā sarve 
pram
ucyante kām
ā ye ʼsya hr
・di śritāh
・ | atha m
aryo ʼm
r



























































































aprāpto virajo ʼbhūd vim
r
・tyur anyo ʼpy evam











































































































































































































































































































 3.2.5cd: te sarvagam
・ sarvatah
・ prāpya dhīrā 
yuktātm
ānah
・ sarvam
 evāviśanti ||
「
彼
ら
賢
者
た
ち
は
、
あ
ら
ゆ
る
所
で
、
す
べ
て
の
も
の
に
遍
在
し
て
い
る
も
の
（
ア
ー
ト
マ
ン
）
に
到
達
し
、
ヨ
ー
ガ
を
実
修
し
な
が
ら
そ
の
す
べ
て
の
も
の
に
入
る
」。
